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also vie1 Kalk enthalt, zur Fabrikation verwendet, 
so kann dieses infolge seines Kalkgehaltes beim 
HarteprozeB nicht mehr chemisch gebunden werden. 
Auch ergibt sich jetzt, warum die Formlinge beim 
HeiBaufbereitungsverfahren sofort in den Harte- 
kessel kommen miissen, denn bei der HeiBaufbe- 
reitung wird die chemische Reaktion schon ange- 
b a h t  und darf dann nicht mehr unterbrochen 
werden. Es ist vor allen Dingen darauf Gewicht 
zu legen, daB der Dampfdruck in dem Hartekessel 
keine Schwankungen erfahrt, wie das heute noch 
vielfach bei den Fabriken der Fall ist, die des 
Nachts ihre Steine harten. Es empfiehlt sich daher, 
Registriermanometer fur jeden Hartekessel anzu- 
bringen, um eine Kontrolle iiber den Heizer aus- 
iiben zu konnen, da ihm ja dann leicht nachzu- 
weisen ist, ob der Druck gleichmaBig gewesen ist 
oder nicht. 
Wenn auch die Mangel, die die Kalksand- 
steinfabrikation aufweist, heute noch grol3 sind, so 
ist doch zu hoffen, daB sie mit Hilfe der Chemie 
beseitigt werden. Die ganze Fabrikation, beruht 
wie aus meinen Ausfiihrungen hervorgeht, auf rein 
chemischer Basis; wenn man das beriicksichtigt, 
ist dem Kalksandstein sicher eine groBe Zukunft 
beschieden. 
Zur Verkokungsprobe. 
Von C. BENDER - Wiesbaden. 
(Eingeg. d. 14,112. 1905.~ 
In dieser Zeitschrift 11, 737 (1904) befindet 
sich eine Verbesserung der Verkokungsprobe, die 
sogen. ,,Bochumer Methode" beschrieben, iiber 
welche ich mjr einige Bemerkungen gestatte. 
Die Verkokungsprobe verlangt, daB die be- 
treffende Substanz bei Luft a b s c h 1 u 13 erhitzt 
wird. M u c k  hat schon aus diesem Grunde ver- 
mutlich angegeben, daB man zur Ausfiihrung einen 
neuen Platintigel nehmen solle, damit nach Ent- 
weichung der fliichtigen Bestandteile der Deckel 
durch glattes Aufliegen auf den Rand des Tiegels 
einen Zutritt von Luft verhindert. Es muB dem- 
nach eigentiimlich beriihren, wenn bei der Bochumer 
Methode ein durchbohrter Deokel verwendet wird, 
so d a B  also nach der Entweichung der fliichtigen 
Bestandteile die Luft in das Innere des Tiegels zu 
der noch gliihenden Kohle gelangen kann, und so 
eine Verbrennung des Koksruckstandes moglich ist. 
Wenn nun auch vielleicht bei dem schwer ver- 
brennlichen westfalischen Koks hierdurch kein be- 
merkenswerter Fehler, entsteht, so wird doch bei 
anderen Brennstoffen, die einen mehr porosen Koks 
hinterlassen, ein Weiterbrennen des Riickstandes 
stattfinden, so daS dann niedrigere Koksausbeuten 
erhalten werden. Es ist daher die Bochumer 
Methode nur mit Vorsicht anzuwenden. 
Betreffs der Probe- 
nahme wird in einem andern Artikel davon ge- 
sprochen, die Probe von einem b e l a d e n e n  
Wagen zu nehmen; diese Art der Probenahme ist 
als durchaus unzuYassig zu bezeichnen. In  einzelnen 
Fallen, wo das Probegut vollstiindig gleichformig 
ist, mag man es vielleicht hingehen lassen, allein 
dann kann man schlieBlich eine beliebige Menge 
vom Ganzen als Probe gelten lassen. Bei allen 
Z u r P r o b e n a h  m e. 
Stoffen aber, die nur einigermaBen ungleichformig 
sind, ist ein solches Verfahren ganz unzulassig, 
und gerade bei diesen kommt das Probenehmen in 
Betracht. Bei vielen Kohlenwagen kann man 
schon sehen, hauptsichlich bei gemischten Kohlen, 
daB die Kleinkohlen zuerst in den Wagen gestiirzt 
und die Stiickkohlen dann schon oben auf gelegt 
werden, so daB es aussieht, ale ob der ganze Wageh 
aus lauter Stiickkohlen bestiinde, nun mochte ich 
wissen, wie man auch nur annahernd von einem 
solchen beladenen Wagen eine Probe nehmen kann. 
Eine Probe, die aber nicht dem Ganzen entspricht, 
hat doch absolut gar keinen Wert. Eine richtige 
Probe kann nur beim Abladen oder Aufladen eines 
Wagens genommen werden, aber kaum vom be- 
ladenen Wagen selbst, auBer im oben angegebenen 
Fall. Es muB immer die so und so vielste Schaufel 
beim Ab- oder Aufladen auf die Seite geworfen 
werden, und zwar darf hierbei keine Auswahl statt- 
finden, auch ist es zu vermeiden, daB die abge- 
worfenen Schaufeln von denselben Stellen des 
Wagens genommen werden, sondern sie mussen in 
gewisser systematischer Reihenfolge entnommen 
werden. Ich glaube zwar, daB es Probenehmer 
gibt, die auf den beladenen Wagen klettern und 
an einigen Stellen Stiickchen abklopfen, das gibt 
aber keine Durchschnittsprobe, sondern ist rein 
gar nichts und erinnert an Chemiker, die nie aus 
dem Laboratorium gekommen sind. Es ist iiber- 
haupt merkwiirdig, daB eine genaue und ausfiihr- 
liche Beschreibung des Probenehmens in fast allen 
Lehrbiichern fehlt, und das ist doch der erste 
Schritt einer brauchbaren Analysel). 
Analytisches aus der Superphosphat- 
industrie. 
Von LUDWIG 8cHncHT-Vienenburg. 
(Eingeg. d. 21.112. 1905.) 
Im Anfange der 60er Jahre, in der Entwick- 
lung der Superphosphatfabrikation, hatte man noch 
einen unklaren Begriff vom Superphosphat und 
dokumentierte dies auch durch den Ausdruck ,,so- 
genanntes Superphosphat", das man fur ein Ge- 
misch von schwefelsaurem Kalk nnd Phosphor- 
saurehydrat hielt. (S. R. Weber, Pogg.Ann. 109,505.) 
Eine Analyse eines Superphosphats von damals 
lautete: 
29,15y0 HO, 
16,15% wasserlosl. 3H0, PO,, 
0,50% CaO, MgO, Fe,O,, KO als wasserlosl. 
2,19% unlosliche 3H0, PO,, 
l , O l %  CaO, MgO, FeeOs als unlosliche phos- 
phosphorsaure Salze, 
phorsaure Salze, 
42,00% CaO, SO3, 
2,49y0 Ton und Sand, 
6,51% Organische Bestandteile und Kohle 
Wir wollen aus dieser Analyse die W a s s e r - 
b e s t i m m u n g naher besprechen. Man trock- 
nete h a l s  etwa 3 g der Probe bei 160-180"; der 
100,oo. 
1) Ober das Probenehmen in metallurgischen 
Betrieben vgl. J u o n , diese Z. 17, 1644. R. 
